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摘　要:对深市 40 指数的沪市 30指数样本公司 1998—2000 三年来的股权结构和经营效益的数据的统计














































0%至 7%、7%至38%以及 38%至 100%三个区间
上 ,公司的价值分别随内部股东拥有股权比例的
增加而增加 、减少和增加 。另外 ,他还得出了公司




数量情况 ,并对这种股权结构(即 A 股 、B 股 、H
股 、国有股 、法人股 、其他股的结构)与净资产收益
率的关系进行了检验 ,得出 A股 、国有股 、法人股
的比例与净资产收益率之间有显著的正相关关












































































































动 ,即股权越集中 ,风险成本就越高 ,而治理成本





















































































国有股比例在 20%—50%的 ,从表 1可以看
出 ,最多是轻工行业和商业如小天鹅 、第一百货
等 ,其效益最不好 ,因此要通过出让国有股 、国有
法人股 、资产重组等方式 ,使上市公司股权结构分
散化 ,股权结构合理化 ,提高国有股质量 。
在关系国计民生的行业 、带有垄断性的行业
和特殊行业 ,如钢铁 、石油 、化工 、电信部门 ,要加
强控制力 ,保持公有制主体地位。这类企业由于
其独特优势 ,效益在 3类中最好 ,其股权同样需要
分散 ,但应该对上市公司股东加以限制 。
上市公司股权结构的调整应适应我国产业结
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